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Factor and effect to keep participating in Takurousyo,
that is a place for aged to keep living
independently in community.
鍋 島 理 佐 (Risa Nabeshima)＊ 奈 良 真梨子 (Mariko Nara)＊＊
村 田 美 奈 (Mina Murata)＊＊＊ 溝 口 愛 子 (Aiko Mizoguchi)＊＊＊＊




ビューを実施した結果､ 【参加継続】につながる要因には 『宅老所に参加継続している人の特徴』 『行き来することを助
けるもの』 『宅老所が保証しているもの』 『宅老所で出会うもの』 『宅老所で生まれるもの』 の５項目があることが明らか
となった｡ また【参加継続】することを通して 『出会う』 『なじむ』 『主体になる』 という利用者自身の変化が生じるこ




   
＊近森病院第二分院 ＊＊高知赤十字病院 ＊＊＊高知医療センター ＊＊＊＊徳島赤十字病院
＊＊＊＊＊高知女子大学看護学部


















































































































































の中いっぱいに (残されている)｣ など､ 宅老
所の行事に参加し､ 自分が作ったものが“かた
ち”として手元に残るという喜びが語られてい
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